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世纪 80 年代以来的戏曲危机。戏曲艺术在这 100 年间的变化规模是以往任何
时代都不曾有过的。这些变化除了政治、经济、文化变革的推动以外，现代传
媒也在其中起到了推波助澜的作用。 








在比电影、广播更具威力的意义上传播着戏曲。20 世纪 90 年代后期，互联网

























情况均可表明，把 20 世纪的戏曲艺术与 20 世纪的现代传媒联系起来，从传播
学的角度对二者之间的关系进行整体研究是极其必要的。 









    20 世纪，戏曲在传播方面经历了所有类型的现代媒体，加强 20 世纪戏
曲艺术与现代传媒关系的研究将会从传播学的角度理清戏曲现代化的进程，为
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研究戏曲现状和发展趋势提供一种理论依据，为运用学科交叉方法研究戏曲艺
术提供一个新的个案，为戏曲理论研究提供一个新的领域，为思考传统艺术与
现代社会之间的关系提供一种新的视角。另外，戏曲传播是 21 世纪戏曲生存
和发展需要着力解决的一个重大问题，全面了解和深入思考 20 世纪戏曲在现
代传媒中的传播情况，将会给戏曲在 21 世纪处理好与现代传媒之间的关系、
不断发展和壮大自己提供一种理论依据。现代传媒直接促成了戏曲艺术的产业
化，如录音、录象业的发展，电影、电视业的发展，网络业的发展，都在传播
戏曲的过程中出现过不同形式和规模的文化产业。这种研究亦将会给 21 世纪
戏曲艺术的进一步产业化提供一种系统的历史和理论依据。 
 
 
